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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan motivasi 
belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuam Alam melalui 
penerapan strategi College Ball pada siswa kelas IV di Sekolah Dasar 
Negeri 015 Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya motivasi belajar siswa 
diantaranya, kurangnya semangat dalam mengikuti proses pembelajaran, 
kurang merespon pertanyaan dari guru, kurang memperhatikan guru ketika 
menyampaikan pembelajaran dan masih adanya siswa yang bermain dalam 
proses pembelajaran. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek 
dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV di Sekolah Dasar 
Negeri 015 Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. 
Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penerapan strategi College 
Ball dan motivasi belajar. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus dan tiap 
siklus terdiri dari 2 kali pertemuan. Adapun teknik pengumpulan data adalah 
observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dengan 
menggunakan rumus persentase yaitu  P = 
𝐹
𝑁
 X 100%. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data bahwa strategi College 
Ball dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat 
sebelum tindakan motivasi belajar siswa mencapai 31,73%. Setelah 
dilakukan tindakan pada siklus I motivasi belajar siswa sebesar 62,5%, 
sedangkan pada siklus II motivasi belajar siswa sebesar 83,65%. Dengan 
demikian bahwa strategi College Ball dapat meningkatkan motivasi belajar 
siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuam Alam  di kelas IV Sekolah 
Dasar Negeri 015 Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. 
 
 













Amylia Sari, (2017): The Implementation of College Ball Strategy in 
Increasing Student Learning Motivation on Natural 
Science Subject at the Fourth Grade of State 
Elementary School 015 Pulau Lawas, Bangkinang 
District, Kampar Regency 
 
This research aimed at knowing the increase ofstudent learning 
motivationon Natural Science subject through the implementation of College Ball 
strategy at the fourth grade of State Elementary School 015 PulauLawas, 
Bangkinang District, Kampar Regency.This research was instigated by the low of 
student learning motivation such as lack of spirit in joining the learning process, 
response of teacher question, attention to the teacher explaining the lesson, and 
some students played in the learning process.This research was a Classroom 
Action Research. The subjects of this research were the teachers and the fourth 
grade students, and the objects were College Ball strategy and student learning 
motivation.  This research was conducted for two cycles, and every cycle was 
comprised two meetings. Observation and documentation were the techniques of 
collecting the data. The data analysis technique was by using percentage 
formula:P =  
𝐹
N
 𝑥 100%.  Based on the research findings and data analysis, 
College Ball strategy could increase student learning motivation. It could be 
identified from student learning motivation that was 31.73% before the treatment.  
After treating in the first cycle, it increased to 62.5%.  In the second cycle, it 
increased to 83.65%.  Thus, College Ball strategy could increase student learning 
motivation on Natural Science subject at the fourth grade of State Elementary 
School 015 Pulau Lawas, Bangkinang District, Kampar Regency. 
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